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5 Mk. 1 Sk. De to ældste af disse Børn døde vistnok ugifte og-
ere begravne i Sandager Kirke. *) Den tredie Johanne Windz, født
10 Juli 1703, blev gift5) med Ernst Frederik Grambow, der d. 13.
Marts 1743 blev Oberstløjtnant ved Slesvigske National-Inf. Kegiment,.
d. 31. Marts 1754 charakter. Oberst af Infanteriet, d. 1. November
1755 virkelig Oberst ved Fyenske National-Regiment, og som
døde 30. Novbr. 1756. Enken kom da i det Harboeske Enkefrue¬
kloster i Kjobenhavn, hvor hun var Priorinde 1772. Hun skal
være død 1783").
Et Brev fra Biskop Niels Paaske til Kansler Chr. Friis til
Kragerup om Lægerne I Bergen.
Meddelt af H. F. Rørdam.
Efterfølgende hidtil utrykte Brev omhandler navnlig den bekjendte-
Dr. Otto Sperling d. æ., paa hvem Opmærksomheden atter er ble¬
ven henledet i den nyeste Tid ved Yngvar Nielsens Biografi af
Jens Aagesen Bjelke og ved S. Birket Smiths Fremstilling af
»Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie«, i hvilket sidste
Skrift der især er gjort rigelig Brug af Sperlings udførlige utrykt©
Optegnelser om sit Levned4).
') D. Atlas Tom. VI pg. 610.
s) Meddelelse af Hr. Elvius.
') V. Simonsen, Elvedg. Hist. 2, 159.
4) Original paa Tydsk i det kgl. Bibliothek i Kbhvn (GI. kgl. Saml. 8094. 4to);
et Udtog af samme findes i Thottske Saml. 1968. 4to. Et dansk Udtog med
Grams Censur er trykt i Sulims Nye Saml. III, 197—266. Jvfr. Journal for
Politik eto. 1794, 1815 og 1816. Tvende Breve om Dr. O. Sperlings Arrest
ere af Vedel Simonsen meddelte 1 Nye D. Mag. III, 30—41. I Konsistoriet»
Kopibog III, 175 f. findes indført Universitetets Afvisningskjendelse i en Arve¬
sag mellem Dr. Otto Sperling og Peder Rasmussen, Borger i Kjøge, Begge
vare gifte med Døtre af Andreas Schwendi, Kannik i Roskilde. Sagen angik
Arven efter afd. Bastian Schwendi, Søn af bemeldte Andreas S. — Ende¬
lig kan det bemærkes, at den interessante Meddelelse om Digteren And. Chr.
Arrebo, som er trykt i mit Skrift om denne Mand (I, 291—2i, uden at jeg
den Gang kjendte den unavngivne Forfatter, maa være af Dr. Otto Sperling,
som i Bergen var truffen sammen med Arrebo hos Biskop Niels Paaske.
3*
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Dei Gratiam et Pacem per JESTTM CHRISTUM.
Magfc° Dn. Cancellarie.
Effterdi wi fornemme, at Kong. Maytt. naadigst haffver bevilget,
at Doet. Otho Sperling skall være Medicus Ordinarius i Bergen vdj
Doet. Michell Christensøns1) sted, huorfaare den gansche Byes Meenig-
hed täcker hiertligen Gud och Hans Kong. Maytt., daa ere wi nu
alle samptligen paa det vnderdanigste begierendiö, at velbte Doet.
Sperlingius nu met første gelegenhed maatte sig op till Bergen forføye,
effterdj hans Bryllups Høytjd nu er holden i Roeskilde met den
fjne Quinde Margrete Schwendi, S. Doet. Powell Andersøns (som
och var fordum Medicus till Bergen) hans Effterleffverske2): Och at
Eders Magfcents vilde være oS beførderlig hoes vor Allernaadigste
Herre och Konning, at Doet. Sperlingius maatte bekomme Hans
Mayttz Confirmatz paa det Præbende i Capitlet, som fornc Doet.
Powell och Doet. Mickell tilforn naadigst vaare met-forlehnte, oc
nu er ledig. Gud veed, at der er hoes os stoer trang och nød for
en god oc forfabren Medicum at bekomme.
Magfce Dn. Cancellarie, hielper oQ hofi Kong. Maytt. her vdj,




Nicolaus Paschasius S. B.
Mppa.
Qrig. i Geh.-Ark., Aflev. fra Justitsminist. »Personalhistorie«. Paategnet:
Neruerende supplication haffuer D. Niels Paasche indlagdt paa menighedens wegne
vdj Bergen.
f) Michel Christensen yar en Søn af Professor, Mag. Christen Michelsen i Kjø-
benhavn og Hustru Margrete Hansdatter (Kørdam. Kblivns Univ. Hist 1537—
1621. II, 632). Han erhvervede den medicinske Doctorgrad i Udlandet og
blev 1628 Medicus i Bergen, i hvilken Egenskab han 16. Juni s. A. forlenedes
med Præbenda Mariæ Virginis i Bergens Kapitel (Norske Bigsregistr. VI, 44).
Men misfornøjet med Forholdene her opgav han 1630 Pladsen »og drog igjen
ned til Kolding« (Suhms Nye Saml. HI, 209), hvor han vel altsaa allerede tid¬
ligere havde virket.
®) Om Dr. med. Povl Andersen, der var en Søn af Professor, Dr. theol. Anders
Lavritsen (Roskilde) i Kjøbenhavn og Hustru Anne Pedersdatter, henvises til
de forskjellige Oplysninger, jeg har meddelt om ham i Kbhvns Uuiv. Hist.
II, 620. HI, 561. 615. IV, 598—9. 610—2, samt til Norske Eigsregistr. VI,
10. 23. 44.
